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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1816）の／l事を直接補／ノ［1するようになv、たカベはラビーユ＝ギアー
マリー＝ガブリエル・カペ［1761－18181］　　　　　　　　　　　　　ル家に生涯忠実に尽くし、1782年から師の逝去する1803年、そして
《自画像》（デッサンをする画家）　　　　　　　　　　　　　　　　ヴァンサンの逝去する1816年までアトリエを離れることはなかった．
罷lll凱ス　　　　　　　　　　ラビーユ・ギアール畷も儲雄、1，　、・T　sマリー・ガブリエル・カへ嬢と
7Z5×59・5cnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カロー・ド・ロズモン嬢のいる自llh「像》q785年、メトロボリタン）隻術館）
Mari←Gabi’ielle　Capet［Lyon　l761－Paris　1818］　　　　　　　　　　では・同IIIJの姉妹弟fとともに・24歳のカペの）↓い姿が留められ
．S’elfLpθi’ti’ciit（乙’ωプ～∫セoccαρ（チe∂‘／8∫511～θわ　　　　　　　　　　　　　　ている
C．178：1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩、パステルとともに、ことにミニアチュールによる肖像を得意と
（）i［〔）IIc（1］］VEIS
77．5x59．5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したカへは、師と競合を避けるためにあえてその分野にr＋を染めた
1，r”x．ellilllc．e；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とされるが、実際σ）ところ、生涯にわたって汕彩作Ill“1を描いており、詳
Colleclioi］　Saiill一八ll賎Pa「is：collucli°ll　1）aU’1’icLI］ie’「e・New、！°「k・　　　　　　　　　細は不明である」’i　l．カペの最初の作品発ノミは1781イilの「llf年）こ術
Exhibilion：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家サロンSalol／de　la　j（L｝unc）ss（｝」と杉えられるが、そこには1785年ま
Sal〔m　de　la　i（Tunesse，　1’aris，　178：3　（1）r（it　umvd）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で11h］，lilを続けた　1787年にはll室からの注文を受け、大・lil・：命直後
｛lll蠕lilll；ll｝1；、u、　D。，、a，、。，，“。“，、Cci，（）t，　Pa）’、，．1，、s・1．P、。．　　　　の1791・r・・サ…S、1。。　libr。・が嬬・ll・1家1・も1肋れると、そこに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出品した21人の女性画家のひとりとなった　そして以後も1814年に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　至るまで、サロンには継続的に川ll占を続けた
1761年9JJ6Hにリヨンの慎ましい家庭に生まれたカペは、1780年頃、　　　　現在確認される作品の数は多くはなく、パステルやミニアチュール
画家となるためにパリに出たことが知られているこの地でカペは、　　　作品はフランス（ルーヴル、マルモッタン、国のこ術学牢交、ヴェルサイ
女性として最初のL、kアカデミー会員となる肖像画家アデライード・　　　　ユ、カーン）やアメリカ（クリーヴランド、スタンフォード）をlii心に公共
ラビーユ＝ギアール（1749－1803）のアトリエに人門した　まもなく彼女　　　　）ご術館にも］iJ　i’蔵されているが、それでも多くは個人コレクションに人
は、師とその夫の著名な画家フランソワ＝アンドレ・ヴァンサン〔17・16一　　　ったままである　油彩に関しては、さらに少なく、ディジョンの）隻術館
B
に女’「’hlj像Plrlかあるほか、ミ1ンヘンのノイエ・ヒナコテークに近でi収　　　　trl
蔵されたf／hlllll　Jし邑院。イ曳llにして’吊’lll伯爵σ）lllll家ウでアン（ノ）肖像を　　　　1）　Nim’Sttlh（vtian（1日’tlns　l川dd　No｛hlut　ttt’”’‘’”lttists／3；θ“／り了θ，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ne、～、Oik　l989　p　l（）5
1　ll⇔ヒーユーN一アー’レ人ノ・q808“のサ゜ン・〔・8×8：Scm・　1991　｛1　　21　X・1・i・　Mdn・1’，1・・…1d（，／・td，・・L，tb，〃，・（J，“。1（1！）1。g」，a〃h，、・、’，、。！。1、卿・
にパリ（ノ）トTltルイー競プじ），Jiて～7Yし）カ・抑11される　1783イ1（ノ）ラヒー　　　　　　　1‘〃so〃〃‘’r！（’SOtl‘，（’Ul’1（’1》dn、1（｝71　PP　1920
・L　－Xアー1レU・1“・伽一・一訟1・｝・・逸1，1隙り1けたこa・1・1　ll”TT　l：1カ∵1°mtv〈1…IDく…’1’　（”pl°に’J　1’U
て、カへ白身はピコやメリメ（父｝なとの人々ヒともにウ，ンサンとラヒ　　　　51Wa］tcit・Sh，1“SP・田o“lt，〃〃‘・〃1》（11tlt（・lso1〃1‘・St　Ot　ld　New　Yoik
一
ユーキァー・嚇・脇1・1・i’り・絵燃・いた・…剛’・て1’IIII　、｝1卵ly㌦，⊥一。．ブリ，．－1レ1’1、llh1像Dl，77、
を袖μ1する7£て描かれているのてある
　　カへのイ・f！1品は、カンウ・’スを前に、チ1一ク・ホルターを描つ「画
家としての」姿て描かれた魅力的な伯品てある　ホン＝スフの傍らの
1・一フで一ヌ，ム」易て聖付・σ）t“LillFete－Dleuo）1［1こtllj　ll・のようにIJ｝Jカ・
れていたhl戸Pζ術家サロン1は、　b‘ノアカテミー会員以外の　般の
画家たちか参加する展覧会としては「サン＝リュソク・アカデミーのサ
・・」とともに脚勺なものであったヵペはlj・」門のタヴリ・レ嬢、フレ　ll黙轍ll1瀦，（1鵠∵、1儲1，lll瀦、：鰍t謡箔1需
ミー嬢らとともに1781イ1からここに出品した，その際、カペのパステ　　　Intent　LII）”1｝i）e（．。mln｛i　，11）dLl］t（・l　h｝Pdtls　Cdpet　elltered　the　studio。1
ルによる1’1　lllll像は人々0）ll艮を引き、，，’1’　1「1」をll乎んだと伝えられる112　　　　へdeldlde　Ldl，1】le－Guldld（1719－18（B），onci（of　the「d「e　femdle　meillbe「・s　of
他ノ・・2・1後・・178：3“　c2）1服1杓家サ・・には・ラビーユ・ギアール　ll漁取1瀦灘llご；11∴lll、繍1：llllll；ll翻織lll∵1’謙
のIK‘’1’1門1・ノ1たち9人か参加したこのときカペが出品したのかこ　　　　Qedted　b、　hel　tc・、1〔her　dnd　hel　te、lc　llet　s　husl）diitd，　the　fdM。us　l，dlntel
の，1’llilll像’と思われる　この展覧会を見た人々のさまさまなII己録の　　　　F「duigoLs　At］di（，＞IIILellt（1716｝181b）（”dlXet　wd、　d　devoted　membe　ot
ひとつに・1こ・・才’tい嫌ちは肖f象1・1という捌1・おいて」1常に秀　：；ll1，llhl1舗II：∴IIIIIIII蹴ll。1∵1、ll｛11∴ll7灘ll翻｝：欝lllll
でた芸111」家たちてすカへ嬢はそのiltても最も才能に恵まれている　　　the］t　studlo　LdbllkL－Gutdrd　s　n）ost　t、unotts　work，　Atitθρomatt　at，（・（cr（！tハ
ようてすテノサンをしている彼女rl身のi’j像は気晶ち0）よい出来　　　　e’！～w～W1ρハ4θ”（’”（；abii（’！！（’（‘1ρ（’t（’t　M”（’　C（ill〔’（’Ll）c〔d（’　Ro～c’IIIo”d（1　78　「）　・
です…」1・また・畑lll文2i．　）C．　i4i∫通侃ではパン・ト・ラ・ブラ・　臨1（ll！t蝶ll：；ll繍、ll∴、1：：111∵°tds　Cdpet”　］°～elv　f°tl”　dt
シーLリーかアウリル嬢のM－iiu’iとともに、カペ0）自lllll像にli　Hした・旧I　　　　　cdpet　d］sp］dN　ed　tdlent　m　both　oil　dl）d　i）dstel、　wlth　hei　pdrnしuldr
　fil者の溌刺とした様∫かII’i蔽にfムわってくるノ1命感に溢れたこの　　　　、Peudll、　the（　K’clt101101　ml［Ildtute　I）Ottt，llt．S　In（）idcコi　to　ciVOid
l’1・lll・［・f象一’t・，　1・1・1家はイ・fC・チ・一ク・ホルターを持ち・lll・1架1・東せられ　ii：1：lllll∴蹴ltl，1、1｝∵、1（；黙；猟∴巳1：；1（ll”1：｝1淵1｝；躍、脇1：；
たカンウァスを背景に、人きな肖い眼を観者のノJに1司けている胸J［　　　　hel　llte　i
O）ノ〈）ll1に開いたhいサテンの衣装は、この頃流f」したll’［やかなもの　　　　　CdPeh、　th〔｝LigJl）tto　1］dve　tnst　dLsl）ldyed　hel（》II　P・ulltMg，　IIl　I781　dt　the
て加・耀1感かフラ・Fル派風の糸田密姉父でよく衣現されて　湘11舗謙∵d，。tlllll：ll‘且淵、1’溜蹴臨1｝騰ll
いる頭に巻いたilJいリホンも服と共地であろうか，　［li’Gい背景に効果　　　　1mmedldtely，ifter　tl）e　Rev。lution，　the　Sdlon　lib｝e　wd．s　opene〔1　t（）femd］e
的なアクセントをもたらしている　まだ22歳の才1，々しいlllll家の顔は、　　　Pdmtel、〔md　CdPet　wd～one　of　21　wolllel）who　dist）ldyed　wo「k、　m　that
ほぼ2・1後にラヒーユ・キアー・レ州・・に禰・たも・・よりも幾分ふ　～dl轍llll鵠ll（舗1、繍翻1｝舗1燃1蝋1＿e，。w
っくらとしているか、紛れもなくカペの容貌の渦徴を伝えているそし　　　　Fren⊂h　and　Ametcan　pubh（．　collec　tions　］n｛／　］ucle　past（．，ls　cmd　mm且、ltures
て1ili［　lf“　7iN－　M，として、181H紀風0）官能li勺な趣を強く残しながらも、新lls　　　by　CdPet（m　Ftance・dt　the　Loし1、「e　Md「ll】ottcll1・Eし゜］e　de．s　Beaux－Aits・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vers・ulles　and　C（）c・11　and　m　Amerl　〈．　El，　at　Cleveldnd　alld　Stailford）c）ll（1
代をアii，するような簡桑さど率1【㍉さを見せている
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Ind］o｝Lty　of　her　other　c・xtdl｝t　w｛）tk．s　m　these　med且、1　are　m　l川vate
　　この時代、女1il芸1・lll家の登場は人々の？i　l　lを集めるようになって　　　　collection．s　Capet’s　extdnt　oil　p．lllltlllgS　dle　CコVCコ1）f（・w（・1　Ill　iiumbc・r　Two
いた1800年のサロンには180人0）出品者中、25人が1＞〈　jlilであり、　　　oil　Pdlntlll9．s　d「e　of　sPeqdl　note・he「femdle　Po「t「dlt　ln　the　Dijon
l8・8／i・a・サ・・では311ノ・・1・16人を数えた・・カペはそのようなIll　蹴1；；〕〕灘1翻ll鵬1諏1；離膿繍d器1；1挙1
川をノ1きた女’1ノ｛lllll家としてきわめて・和妥なf姉’1をtllめているそし　　　　〔otltt（）de　l’E〃，ρ〃（・（exhil）ited　m　l8〔｝8　Sdlon　68×83くm，　au〔tioned　m
て、この伯iiniiは彼女の代Vgl’1のひとつとして、・li館の181H紀）ζ彿1コ　　　　1991　dt　H6tel　Dlou（）t　P・u　is）The　Munich　wolkwhicli　takes　up・l　scene
レクシ・ン鰯1すると1）・Jn｝に・燃…において石過されている　II課汽11；；le、鵠獣1｝1臨llll鼎）1∵lltl臆蹴ll∴，蹴
llllll家の1’1　11111像」というi題を浮き1．からせる、貴承なM例てある　　　Labille．Guidud　dnd　Vlell　Cdpet］s、eeil　holding」dPdlette　I川med　Wlth
（ちなみに、’ll館の版lllll素描室には、パステルによる珍しい女’1／1画家　　　　1）191コ）c’1）ts・　‘lll　dble〔1～～1～tdi］t　to　he「tedcile「
川1・・像かJ・・Ji…’・IILされている）・　　　　　c、』瀦認謙1謙1響llミ繍｝11鵡瓢：li儲闇ll
　負［Illの保イf状態はきわめて良く、袖彩も眉τ二の轟［1分その他にf“1’・　　　Salon　de［d　leunesse，　he］d　e、Khyedroll　the　ddy　c）f　the　FC’te－Diet：holiday
かに”AcJ．められるものの、ほとんと見’［Gたらないと1，ってよい　たたし、　　　　m　Pld（eDduPh111e　ned「the　Pont－Nettf・　was〔川e　of　the　m・11n　exhlb由〔川9，
Ilhl　lrllの1・）・イfC・それぞれ2CI・ほと・カ・ウ・スカ・糸1＊き足され」・lll　l；器1認∵1認1：鵬；1瀦1；1認lll；罵lll蹄1∴【｝二11識
き加えられた跡が見受けられる　　　　　　　　　　　　（高橋1リ1山）　　　　Ldbille－Guiard　pul）iLs　Mlle　d’Avrtl　dnd　Mlle　Fr61ny　Cdpet　began　to
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　exhibit　m　the　Sdk）n　du　Jeunes～e　m　l781　1t　LS．sa且d　thdt　Capet’．s．sel　f－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　POrtr・Ht　in　pdstels　］n　thdt　first　eXhii）ltK）n　Was　eye一ωt（hin．g　and　dttraCte（1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cntlc三11　（1ttentl（）il
ll
   Two v(`ars lat(ir, 9 of 1.al)illc'-Gui;tv(i's f{imal(i slucl{'nts {ixhil)it(,d
"rorks tog(,tli(,r in the 17811 Salon dc, 1" j(niTi{'ss(t It is tl)oughl th"I ('apc't
{ixliil)it(,d tli(･ NMWA S('/f-1'ortiuit in that 1781S exhil)iti{)t], Onv ol' tli{i
miili.v l)I'ilit(Ki rcicol"ds of 1"('autiolls I).v tlios(s who saw tl]is {ixhil)itioli
cemt"cuils on ('ntx,t"s ivvork iti th{, (ixhil)itiun:
"[.(-s at'tistes qui s{i sont lc' plus distiTigu(tes dans le gemv (du
portrail), rv'llk,('upet parait pltis fort(i qtK' s('s rivak's. 1.v portrait
d(' la [)(nnoise]le qui dessitie c,st agr(sal)lvmetit pose ," i･
   l:urth(,r, in thc) journal Nout,(V/('s (/(' t(t R(Jptih/iqtie d('s Leth?s (V (/{'s
Arts, i'ahin (i(v la BIan(-h(.irki makes spe('ia] note of Capet"s s(iliLportrait.
along willn'omm(ints on th(.i work exliibited b),t M]lci d'Avril,TL
   Th(i NMWA s(ilf-portrait's (iei)i('tioi) ef the artist's aniniated figur{'
c;xucl(,s a kc,cvn sensc} of lif(.i, Capc't lias a chalk holder in her right I)and.
N･sv'ith a cani,'as on cascl as her l)ac:kground, and t'ier large 1)lue ( iv'es
turnci(1 towards the viewer. Cal')et's F]emisl) style of detailed brusl'iwork
al)l.y r(,n(l(irs th(.} lustrous fc {/}1 of hc)r satin gown, with its boldly low
dciuolletage r( flecting the fasl]ional)le vivacity of women's clothing
(1"ring that period, The I)]ue ril)t)ons wrapped around Capet's head
sec,m to be mad(/) of tlrte same satin fabric and provide Em c;ffec'tive
acuc/'Tit against the dark background. Thc face of the painter, still a
young 22 ),,ciars oid, is somewhat fu]ler than that seen in I],al)i]le-Gttiar(i's
work paintc.}d two years later, I)ut it convcys without question Capet's
faciiti f(}atur( s, Tl'ie painting, surfac'e oi,"erall rei,'eals a strong lings(iring of
18tlu-{}ritut)r (Larnal s(,nsibi]ities. wliil(} also (-onvc-ri,ring a sin)l,)lic'it]v' aTi(1
directness that foret{.ill the coming of a nuw ag( ,
   Attentioti lias foctised on tbe appearance of wornen artists diLring
this perio{1, Of the 180 at'tists who display, ed work in the 1800 Salon, 25
of th(,'m were womcin. and in the 1808 Salon that numbc]r ha(i increased
to ,16 worn c,n ainongst the total of 31 1 artists disp]a.i,'ing works,]d
   (."tlpc.)t occ-upi{,id tll) extremel.sv･' importal)t I)ositioll aS II womal) pElil)tcir
alive during this period Sinc:e the NMWA's newl.y iicquire(l self-portrait
is one of Capet's major "rorks, the painting. not only strengtliens the
NMWA's collection of 18th centut),r art, it also stan(ls as an important
exarnple of thc' "artist self-portrait" thetne overlooked in tl](s NMWA's
permanent c:oliecti(.)n galleries,+i'
   The NMWA Capet is in 1)articular]y good condition, and with the
(.rxc(,}ptioii of slight touches of r(.'I)aii)tiiig ii] tl)e eyebrows an(l otli()i`
areas. wc.t can say that there is alinost no reivvorking visiblc,i in this
I')ainting, However, each eclge of the c'anvas, top, l)ottom, rigl)t arid left.
h(is becii] exteiided l)vv approxiii)t.it(ily 2(-i)), tu]d there we c(ii) sc'(' ti'ac`es
of additional painting. (Aki.i,v'a Takahashi)
Notes
1) Ann Sutherlai'icl Harris. Linda Noclilin, Wbr]'ien Attists; 1550-19:5", New
    York. 198f), p. 1f):5.
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6) Another rare self-portrait t}y a female artist, Marie GeJiex･ri(]ve Bouliard's
    SetLlbrtrait (D.1977-1) is found in the NMWA's Prints an(l Drawings
    ('ollectioll.
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